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En la presente investigación tiene con objetivo principal analizar la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A  en la 
ciudad de Trujillo, año 2015, para lo cual se ha desarrollado un diseño no 
experimental y de corte transversal, con respecto a la población y muestra está 
formada por la empresa de servicios GBH S.A en la ciudad de Trujillo año 2015, en 
donde se procedió a utilizar la técnica documentaria, en la recolección y revisión de 
información del periodo 2014 y 2015 en la que el contador general facilito la 
recolección de la información, al analizar la documentación se encontró que la 
empresa viene teniendo problemas de baja rentabilidad en la que no permite el 
mejor desenvolvimiento de la empresa en beneficio de los inversionistas, por lo que 
se observa que existe un mal manejo de las herramientas de la gestión financiera, 
para que poyen a mejorar este problema de rentabilidad en la empresa. Por lo cual 
se plantea un plan financiero que apoye a aumentar la rentabilidad de la empresa 
para así poder cumplir con los objetivos y metas planificadas, para tener un control 
de los ingresos y egresos y así proveer el efectivo que se necesita, para poder 
cubrir las obligaciones que se afronte y utilizar los recursos necesarios para 
aumentar la rentabilidad de la empresa. 
 
 







The main objective of this research is to analyze the financial management and its 
impact on the profitability of the company GBH SA services in the city of Trujillo, in 
2015, for which a non-experimental and cross-sectional design has been developed, 
with respect to The population and sample is formed by the service company GBH 
SA in the city of Trujillo in 2015, where they proceeded to use the documentary 
technique, in the collection and review of information for the period 2014 and 2015 
in which the general accountant facilitated The collection of the information, when 
analyzing the documentation it was found that the company has problems of low 
profitability in which it does not allow the best development of the company for the 
benefit of the investors, reason why it is observed that there is a mismanagement 
of the Tools of financial management, so that they can improve this problem of 
profitability in the company. Therefore, a financial plan is proposed that will help 
increase the profitability of the company in order to meet the objectives and goals 
that are planned, to have a control of income and expenses and thus provide the 
cash that is needed, to be able to cover The obligations that are faced and use the 
resources necessary to increase the profitability of the company. 
 
 














1.1. Realidad problemática 
 En la actualidad las empresas buscan mantenerse a salvo en un 
mercado sobresaliente en el ámbito del capitalismo, en lo que se hace 
insubstituible trazarse estrategias que salvaguarden el crecimiento de las 
empresas, por lo cual se debe utilizar la gestión financiera para dar mayor 
énfasis a los aspectos estratégicos, de manera que procure crear valor en 
el entorno competitivo con componentes complejos y utilizando técnicas 
que apoyen al impecable desenvolvimiento de las empresas. Por lo cual el 
país no está  ajeno estos procedimientos, que por décadas busca el 
desenvolvimiento constante del rama de la economía, siendo así que en el 
sector hotelero actualmente es una actividad económica que está 
avanzando más que el resto, en el turismo según la sociedad hoteles del 
Perú (SHP). 
 
 La ciudad de Trujillo no asido ajena al crecimiento en el sector hotelero 
en referencia al turismo; por lo cual se presenta el especial interés que 
recibe la gestión financiera en la dirección de la empresa a lo que persigue, 
para así se logre un eficiente uso de sus recursos y la empresa, por lo cual 
se requiere obtener el rendimiento necesario para cumplir con las metas 
empresariales. 
 
 En empresa de servicios GBH S.A. sus directivos no tienen un buen 
dominio de gestión y de finanzas que apoyen al buen desenvolvimiento del 
proceso económico que se realice en la misma, y que garantice la calidad, 
en la que esto se vea reflejado al final de la cadena satisfacción del cliente 
por el servicio que se le ha brindado. La empresa no tiene un control  de 
sus ingresos y egresos de un periodo determinado por lo cual no podrán 
proveer sus necesidades de efectivo a corto plazo y no les le permitirá 
evaluar el nivel de ventas (servicios) como mínimo para no ganar ni perder, 
que ayudara a identificar con mayor claridad la situación actual de dicha 




tomar decisiones estratégicas que le permitirá tener una visión clara para 
lograr una mejor rentabilidad de la empresa. 
1.2. Trabajos previos 
 Moyolema(2011) en su tesis “Gestión Financiera y su Impacto en la 
Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Kuriñan de la Ciudad 
de Ambato año 2010” Universidad Tecnica de Ambato, de Ecuador, 
concluyó que: cuando realizo un diagnostico a la cooperativa de ahorro y 
crédito kuriñan. Se establece que actualmente no cuentan con una gestión 
financiera adecuada lo cual no le ha permitido incrementar su rentabilidad 
y por ende no ha crecido como institución por lo que tambien no existen 
estrateguias adecuadas en lo que la institucion pueda respaldar. 
 
Castillo (2013) en su tesis “Diseño de un Plan Financiero como 
Herramienta de Gestión para Incrementar la Rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Guzmán S.A Ubicada en La Ciudad De Trujillo” (Obtener el 
título profesional de contador público) Universidad Cesar Vallejo de Trujillo 
– Perú, Concluye que “Los resultados que se obtuvieron de la 
implementación del plan financiero, permitió alcanzar las utilidades 
pertinentes, debido a que son una herramienta de la gestión financiera 
importante para dirigir y lograr la eficiencia de una empresa en aumentar la 
rentabilidad de la misma.” 
 
Pesfil (2014) en su tesis “Toma de Decisiones y su Incidencia en la 
Gestión Financiera de la Empresa Distribuidora PMA E.I.R.L. periodo 2012-
2013”, Universidad Cesar Vallejo de Trujillo -Perú, 
Concluyo que: La gestión financiera de la empresa es regular; ya que, 
muestra índice favorable con respecto a la liquidez y solvencia, con un 
21.78 y 1,68 %, lo cual, es poco rentable en el periodo actual; y con 
respecto al índice de gestión se muestra un nivel deficiente, ya que la 





Colorado (2014) en su tesis “El Planeamiento Estratégico Y Su 
Incidencia En La Rentabilidad De La Empresa Comercial Botica San 
Gabriel Año 2013” Universidad Cesar Vallejo de Trujillo- Perú. 
Concluyo que: Se ha determinado que el planeamiento estratégico ha 
creado ventajas muy importantes que permiten establecer una versión del 
negocio, con vista de obtener mejoras donde se involucran procesos de 
búsquedas de información y toma de decisiones continuas para llegar al 
incremento de la rentabilidad. 
 
(Cholan, 2013) en su tesis “la planificación financiera y su efecto en la 
gestión económica–financiera de la empresa agroindustrial Molinorte S.A.C 
del distrito de Moche periodo 2013” Universidad Cesar Vallejo Trujillo- Perú. 
Concluyo que: al utilizar herramientas de gestión se puede determinar que 
la gerencia general, aplicando los alineamientos planificados tanto 
objetivos como planes financieros llegaran a mejorar la gestión económica 
– financiera.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1.  Gestión financiera. 
Soria (2007) la gestión financiera emplea una diversidad de 
procedimientos que permiten evaluar la rentabilidad de las 
instituciones. Por lo tanto, logra suministrar los recursos necesarios 
que permitan la inversión eficaz y eficiente para el desarrollo y 
crecimiento de las instituciones, siendo capaz de alcanzar los 
objetivos y metas programadas. (p.7) 
Soria (2010) “La gestión financiera orienta a como se debe conseguir y 
utilizar los recursos financieros para la tomar decisiones acertadas y que 
apoyen a mejorar el rendimiento de la empresa” (p. 8). 
Por lo que Córdoba (2012) señala que la gestión financieras o las 
finanzas abarcan tres áreas importantes: 
 La gestión financiera utilice eficientemente los recursos 
financieros. 




 La inversión financiera debe retribuir los recursos financiero de 
manera eficiente. 
La gestión financiera permite fijar el valor de la empresa, así como 
las buenas decisiones, en la que, la función principal de las finanzas 
es delegar recursos, adquirirlos, y acertar invertirlos, y así mismo 
administrarlos eficientemente. Requiere analizar las decisiones y 
acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios 
para el cumpliendo de las tareas propuestas en la organización; es 
decir, es la que se encarga de convertir a la misión y visión en 
inversión monetaria.  
(pp. 3-4). 
 
1.3.2. Importancia de la gestion financiera.  
La gestión financiera es muy importante para cualquier tipo de 
empresa que enfrenta y resolver problemas de liquidez y rentabilidad, 
para suministrar recursos financieros y humanos en el momento 
preciso para que pueda tener un buen crecimiento y funcionamiento 
de su organización; alcanzando los objetivos que se propone la 
empresa de manera eficiente (Córdoba, 2012, p. 6). 
 
1.3.3. Herramientas financieras. 
Groppelli A. (2000) la gestión financiera en la organzación se 
requiere el uso de algunas herramientas para poder llevar a la 
administración de los negocios o recursos económicos. Estas 
herramientas son aplicadas en las operaciones comerciales, 
industriales y de servicios, entre otros; y se llevan acabo e imclususo 
en nuestra actividad personal. Estas ofrecen estructuras, informaticas 
y recursos para sus decisisones relacionadas con el dinero y de estas 
manera reducir el temor de la incertidumbre financiera y aumentar la 
capacidad de la toma de decisiones, en el lugar de tener que 






1.3.4. La Planeación Financiera. 
Según Córdoba (2012) la planeación financiera permite mantener 
el un equilibrio en el aspecto económico de las instituciones 
empresariales, abarcando el area operativa y estrategica. La 
planeación financiera es el cual se encarga de definir el rumbo que 
tiene que seguir la organización para alcanzar sus objetivos y metas 
estrategicas, en el que se planea a corto y largo plazo teniendo como 
referencia la realidad de la organizacion y proponiendo mejoras para 
el desarrolllo de la organización (p. 119). 
 
1.3.5. Indicadores. 
Indicador de Desempeño. 
Incrementos de las venta.  
Evalúa el incrementos de las ventas del año actual en proporción 
a las ventas del año pasado y determina la eficiencia de los 
administradores, en cuando se utilice estrateguias de gestión para 
implementar nuevos productos, se quiera ir a nuevos mercados; en 
las que se tiene encuenta la imagen que tienen los clientes de la 
organización. Formula es : 
 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1 𝑥 100 
 
Indice de participacion en el mercado. 
Nos indica cual es la participacion de la empresa  que tiene en el 
sector que se encuentra; en la que se refleja en la demanda que 
tiene el producto o servicio que se ofrece. 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟









Ratio de utilidad. 
Margen bruto de la utilidad. 
Señala en que porcentaje de la utilidad bruta de la empresa que se  





 𝑥 100 
 
Ratio de Gestión. 
Rotacion de cuentas por cobrar ( dias). 
Este ratio determina el numero de dias que demora la empresa en 
cobrar las ventas realizadas al crédito. 
 




Rotacion de cuentas por cobrar ( veces). 
Determina el numero de veces en el periodo que cobra la empresa  
las ventas realizadas a crédito. 
 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
1.3.6. La Rentabilidad 
Soria (2010) la rentabilidad como un índice que permite evaluar 
el resultado de la gestión de la empresa y su capacidad para generar 
riqueza, mediante la relación entre la utilidad o los beneficios 
obtenidos o la inversión o recursos que se utilizaron para obtenerlos 
(p. 110). 
Según Córdoba (2012) la rentabilidad como una vinculo 
porcentual que señala todo lo que se alcanzara a través de un periodo 
por cada recurso invertido. Por lo que podemos decir que, la 




distribución en efectivo, se expresa como un porcentaje del valor 
inicial. Es la relación entre los ingresos y los costos (p. 15). 
 
Ratios de rentabilidad. 
Según Tanaka (2005) clasifica a los ratios de rentabilidad, los 
cuales miden la eficiencia de las inversiones realizadas por las 
empresas: 
Rentabilidad de las Ventas Netas.  
Se obtiene las utilidades en relación a las ventas ejecutadas y los 
resultados obtenidos se presentan en porcentajes, en la si se obtiene 
mayor coeficiente resultante, la situación de la empresa será 





Rentabilidad Neta De Las Inversiones.  
Se denomina también ROA nos señala la proporción de las 
inversiones realizadas, por lo que si nuestra inversión ha sido buena 
el resultado será alto, sin embargo, si fue mala tendrá bajos 







Rentabilidad del patrimonio (ROE).  
Señala la tasa de crecimiento de las ganancias de la organización por 
lo que la mide de forma aproximada a la utilidad por acción que ha 











Margen utilidad operativa. 
Este ratio analiza la capacidad de las ventas para generar utilidad 







1.4. Formulación Del Problema 
¿De qué manera la gestión financiera incide en la rentabilidad de la 
empresa de servicios G.B.H S.A., en la Ciudad de Trujillo, Periodo 2015? 
 
1.5. Justificación Del Estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.39-40) este trabajo de 
investigación se justifica por los cinco siguientes criterios: 
 Conveniencia: Esté trabajo de investigación servirá de apoyo para 
mejorar el rendimiento de la empresa, en medida que la gestión 
financiera sea eficiente y acorde a lo que requiera la empresas, en la 
presente información válida, confiable y oportuna de datos, para 
acoger las mejores decisiones y que apoye a alcanzar el éxito de las 
operaciones para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 Relevancia: Con esta investigación no solo servirá a los estudiantes 
sino que también los beneficiarios la empresa ya que busca 
alternativas para alcanzar alta rentabilidad, por lo cual la empresa 
debe tener una eficiente gestión financiera, que permitan el 
cumplimiento de sus objetivos y metas que tiene parte de un plan 
financiero que se realizara de forma dinámico y competitivo en un país 
en pleno desarrollo económico. 
 Valor Práctica: Presenté investigación se realiza con el propósito de 
plantear una gestión financiera que ayude a mejorar la rendimiento de 
la empresa, ya que esto permitirá que las estrategias, objetivos y 




la empresa y en su entorno para que de esta manera se pueda tomar 
decisiones acertadas y que mejore progresivamente  la rentabilidad 
de ella, sabiendo que si sacamos el mayor provecho a utilizar esta 
herramienta de gestión podremos ver resultados muy favorables y 
para que una organización tenga éxito, se bebe elaborar objetivos 
estratégicos a objetivos más tangibles y alcanzables, en las cuales  
utilizando un plan financiero bien fundamentado e implementado 
daremos a la empresa a que sepa a donde quiere dirigirse en las 
cuales tendrá un rumbo a donde se dirija y lograr ser lo 
suficientemente rentable y lograra llegar cada vez más a las metas 
que se han planeado, y obtener una gran ventaja ante sus 
competidores .  
 Valor Teórico: él problema se justifica bajo el objetivo de la 
investigación de presentar proyecto de tesis está enfocado con el 
propósito de utilizar el planeamiento estratégico, como una 
herramienta de gestión en la que se pueda ver resultados muy 
favorables y estar a la vanguardia del mundo de los negocios, que en 
las cuales va creciendo a pasas agigantados y así también demostrar 
la validez teórica del planeamiento estratégico. 
 Valor Metodológico: Finalmente, esta investigación sirve como 
instrumento para medir otras variables u otros temas de investigación, 
y no solamente servirá para medición de esta misma además ayudará 
a evaluar y medir otras variables de similar tema. 
 
1.6. Hipótesis 
La gestión financiera incide de manera positiva en la rentabilidad de la 




Analizar la gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 






 Verificar el cumplimiento de metas y objetivos de la gestión 
financiera de la empresa de servicios “GBH S.A” en la ciudad de 
Trujillo, año 2015. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa de servicio “GBH S.A.” en 
la Ciudad de Trujillo, año 2015. 
 Proponer un plan financiero que apoye a mejoras la rentabilidad 

































2.1. Diseño de Investigación. 
El tipo de diseño que se realiza es no experimental, porque no hay 
manipulación de datos de las variables dependiente e independiente, 
en la cual se demostrara que el componente de esta investigación es 
tal como se da en el campo de investigación. 
 
2.2. Variables, Operacionalizacion. 
2.2.1. Variables. 
Variable dependiente: Gestión Financiera. 

























2.2.2. Operacionalizacion de Variables. 
Tabla 2.1. 











Soria (2007) la gestión 
financiera emplea una 
diversidad de 
procedimientos que 
permiten evaluar la 
rentabilidad de las 
instituciones. Por lo 
tanto, lograr suministrar 
los recursos necesarios 
que permitan la 
inversión eficaz y 
eficiente para el 
desarrollo y crecimiento 
de las instituciones; 
capaz de alcanzar los 
objetivos y metas 










































Según Córdoba (2012 
la rentabilidad como 
una vinculo porcentual 
que señala todo lo que 
se alcanzara a través 
de un periodo por cada 









































2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. 
Está conformada por la empresa de servicio “GBH S.A.” en la Ciudad 
de Trujillo. 
2.3.2. Muestra: 
Está conformada por la empresa de servicios “GBH S.A.”  Por el año 
2015. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  
Técnica documentaria en la que se recolectara la información 
necesaria para utilizarla en mi investigación. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos que se obtengan serán procesados en programa de Microsoft 
Excel por lo que la investigación será analizada a través de cuadros 
comparativos se empleara fórmulas financieras. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 En la presente investigación se investigara con honestidad por lo 
cual todos los datos que se obtengan serán veraces. 
 Se mantendrá en reserva o silencio de la identidad de la fuente 
informativa en el cumplimiento de la palabra empeñada. 
 Se mantendrá congruencia con lo que se realice y con la realidad 
de la empresa. 















3.1.1. Generalidades de la empresa. 
GBH S.A.C es una persona jurídica de derecho privado constituido el 15 
de agosto de 1998, al amparo de la Ley General de Sociedades cuya 
forma societaria es la de Sociedad Anónima, cuyo giro es la actividad 
hotel, años más tarde fusionándose en marzo de 1999 con la “Agencia 
de Viajes Nor Perú Travel S.A.” 
 
El Hotel está ubicado en la Ciudad de Trujillo, Departamento de la 
Libertad, se localiza en el jirón Bolívar cuadra 9 del centro histórico, muy 
cerca del Hotel se ubica polos comerciales con abundancia fluencia de 
potenciales clientes. 
 
3.2. Verificación del cumplimiento de metas y objetivos de la gestión financiera 
de la empresa de servicios GBH S.A en la ciudad Trujillo, 2015. 
 
Tabla3.1: 
Lista de metas y objetivos de la gestión financiera del año 2015 de la 
empresa. 
Metas  Objetivos 
Incrementar las ventas 
en un 3 % 
 Mejorar la participación 
en el sector hotelero 
Lograr que ventas  se 
cobren en un 100%  
 Mejorar la gestión  de 
cobranzas 
Reducir el 5%  de los 
gastos operativos por 
año 
 Reducir gastos 
operativos en la empresa 
Incrementar la utilidad 
en un 5 % 
 Aumentar la utilidad 
Nota: Se muestra de las metas y objetivos planificado por la empresa para 


























GBH S.A el 
año 2015 es 
de 0,59% 
menor al del 
año 2014 



















0.83% 0.59%  
Nota: Se evidencia en los resultados del objetivo de mejorar la 
participación de la empresa en el sector hotelero para el año 2015 es de 
menor por lo que tuvo ventas de S/ 663, 115.27 a comparación del año 
2014 que sus ventas fueron de S/905,867.24 por lo que no se ha podido 
llegar la meta de Incrementar las ventas en un 3 %, por lo cual no se ha 
podido cumplir con el objetivo propuesto para el año 2015. 
 
Tabla 3.3: 









Estado de situación 
financiera - estado 
de ganancias y 
perdidas 
Se evidencia que 
para el año 2014 
es muy bueno 
las cobranzas 
que tiene 119  
veces por año 
cada 3 días y 
para el año 2015 
la rotación es 
117 veces 






Resultados de la 
rotación de cuentas 
por cobrar 
Nota: se evidencia que no se ha llegado a la meta propuesta para el año 




al año,  para llegar a este resultado se ha calculado sus ventas netas que 
son de S/ 663,115.00 y sus cuentas por cobrar son de S/ 6,657.00, por lo 
que para mejorar era necesario aumentar las veces de cobranza, a 
comparación del año 2014, por lo cual no se cumplido con el objetivo de 
mejorar la gestión de cobranza para el año 2015. 
 
Tabla 3.4: 














Nota: Se evidencia que no se ha llegado a la meta propuesta para el año 
2015 en reducir los gastos operativos en un 5%, por lo que ha pasado lo 
contrario en que se ha incurrido en un total de gasto operativos de S/ 
389,333.53 por lo cual aumentado en un 3.27% en el año 2015, esto nos 
indica que no se ha cumplido con el objetivo que se había planeado de 















Agua S/19,549.45 S/15,397.50 S/-4,151.95 -21.24% 
Energía 
eléctrica 
S/30,256.11 S/43,702.30 S/13,446.19 44.44% 
Teléfono S/15,395.20 S/20,769.16 S/5,373.96 34.91% 
Cable S/3,759.82 S/7,660.89 S/3,901.07 103.76% 
Servicio de 
lavandería 
S/58,608.67 S/49,534.17 S/-9,074.50 -15.48% 
Útiles de 
oficina 
S/2,469.62 S/1,975.33 S/-494.29 -20.01% 
Otros S/79,553.96 S/70,216.55 S/-9,337.41 -11.74% 

















Se puede apreciar que en el año 2015 la 
utilidad es un 32.95% por cada invertido 
en la cual no aumentado su utilidad a 
comparación del año 2014 que es 
47.86%. 
Nota: Se aprecia que para el año 2015 su utilidad es de 32.95%, para 
llegar a este resultado se ha calculado su utilidad bruta de S/218,479 y 
sus ventas netas que son de S/663,115 a comparación del año 2014 que 
su utilidad bruta es S/433,546 y sus ventas netas son S/905,867 que dio 
un resultado de 47.86%, en la cual no se ha llegado la meta propuesta de 
aumentar su utilidad en un 5%, sino ha pasado lo contrario ha disminuido 
su utilidad, por lo cual no se ha cumplido con el objetivo de aumentar la 
utilidad para el año 2015. 
 
Para realizar este objetivo específico se realizó la técnica documental y 
se utilizaron indicadores para verificar el cumplimiento de objetivos y 
metas que se encuentran en la tabla n°1 propuestos para el año 2015, en 
las cuales se evidencia que no se han llegado a cumplir con lo planificado, 
por lo que sus ventas fuero para el año 2015 de S/663,115.27 menores, 
esto ocasiono una disminución de 0.59% de participación de la empresa 
en sector hotelero y con ello no se llegó a la meta de aumenta en un 3 % 
las  ventas; el objetivo de mejorar la gestión de cobranzas no se cumplió 
para el año 2015  teniendo una rotación de 117 veces anuales y se 
necesitaba tener mayor rotación de veces de cobranza en pocos días, por 
ello no se llegó a la meta propuesta de lograr  que las cobranzas en un 
100%;  en el objetivo de reducir los gastos operativos de la empresa para 
el año 2015 sino que aumentaron en un 3.27% por lo cual no se llegó a la 
meta planificada de reducir en un 5% y en el último objetivo planteado de 
aumentar la utilidad  no se llegó a cumplir por lo cual  fue de 32.95% 
disminuye a comparación del año 2014 que fue de un 47.86%; por estos 
motivos  no se llegó a cumplir los objetivos y metas de la gestión financiera  




3.3. La rentabilidad de la empresa de servicio GBH S.A. en la ciudad 
de Trujillo, año 2015. 
Tabla 3.6: 
Analizar la rentabilidad a través de ratios. 
Indicador Periodo Evidencia Observación 
2014 2015 
Rentabilida











Vemos que en el año 2015 
nos da un ratio negativo de 
24% que las ventas han 
disminuido a comparación 
del año 2014 que tiene 
4.86% que sus ventas 
fueron mayor. 
Rentabilida










Vemos qué en el año 2015 
la empresa por cada sol 
invertido en activo se 
genera una pérdida de 
8.42% lo cual nos indica 
que los activos no son 
eficientes. A comparación 
del año 2014 que tuvo una 
ganancia mínima de 0.88%  
Rentabilida











Nos indica que en el año 
2014 los accionistas han 
tenido un rendimiento 
mejor que a comparación 
del año 2015 que ha 
disminuido. 






-23.91% Estado de 
ganancias y 
perdidas 
Nos indica que para el año 
2015 ha tenido una baja de 
utilidad operativa negativa 
del 23.91% en la que se ha 
tenido ventas menores, a 
comparación del año 2014 
que ha tenido un 4.88%.  
 Nota: se aplicó ratios de rentabilidad para poder evaluar en qué situación 
se encuentra la empresa con respecto a rentabilidad en el año 2015 en la 
que tiene una rentabilidad neta patrimonial de S/– 165.11% en perdida a 
comparación del año 2014 que tiene una rentabilidad neta patrimonial de 
27.66%. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la técnica documental, en la 
que se puede apreciar que para el año 2015 a comparación del año 2014, 




aplicación de ratios de rentabilidad que sus resultados son negativo o 
perdidas, en lo que exige un mayor costo o esfuerzo por los accionistas. 
En el cual se analizó la baja rentabilidad de la empresa para el año 2015 
que  tiene ventas de S/663,115 menores y una utilidad antes del impuesto 
en negativo de S/ -159,177 por la cual la rentabilidad de las ventas neta 
tienen perdida en un -24% a comparación del año 2014 que fueron sus 
ventas netas de S/905,867 y una utilidad antes de impuesto son de 
S/44,023 por lo cual una rentabilidad de las ventas netas de 4.86%, por lo 
que se aprecia para el año 2015 hay una disminución de las ventas y con 
ello afecto directamente a la empresa en sus ingresos son menores. 
Con lo que respecta la rentabilidad neta de las inversiones (ROA) para el 
año 2015 de -8.42% por lo que  su utilidad neta es de S/ -159,177 y su 
total de activo es de S/1,890,392 a comparación del año 2014 es de 0.88% 
en la que su utilidad neta es S/17,361 y su total de activo es de 
S/1,969,756 por lo que es podemos decir que para el año 2015 los activos 
no han sido lo más productivos o no se ha llegado a utilizar correctamente 
en beneficio de la empresa. 
En la rentabilidad neta de su patrimonio (ROE) es de -165% en el que 
interviene su patrimonio que es S/ -96,409 en negativo en el año 2015 a 
comparación del año 2014 que es de 27.66% en el que su patrimonio es 
de S/62,770, por lo cual la tasa de crecimiento de los capitales propios ha 
sido desfavorable para los propietarios o accionistas de la empresa en el 
año 2015.  
Por último el margen de utilidad operativa es de -23% por lo que su utilidad 
operativa es de S/-158,534 negativo a comparación del año 2014 es de 
4% en lo que su utilidad operativa es de S/44,213, en lo que podemos 
observar que en el año 2015 se utilizaron estrategias de ventas las menos 
adecuadas por lo que no se logró generar los recursos precisos para la 
continuidad de operaciones productivos y con ello cubrir los costos 






3.4. La gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015. 
 
Tabla 3.7. 










Nota: Es el resumen de las tablas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, en la que observamos 
que las metas y objetivos de la gestión financiera para el año 2015 no se 
han llegado a cumplir como se  había planeado, por lo que en el periodo 
2015 la participación de la empresa en el sector hotelero ha tenido una 
disminución de 0.59% y la utilidad a disminuido a 32,95% en la que se ha 
visto afectado por la disminución de las ventas del año 2015, por lo cual 
podemos decir que no hay un buen uso de sus recursos y que no se ha 
tenido un buen planeamiento financiero para poder cumplir con  las metas 






Objetivos Metas Periodo 
2014 2015 
Aumentar la 
participación en el 
sector hotelero 
Incrementar las 
ventas en un 3 % 
0.83% 0.59% 
Mejorar el sistema de 
cobranzas 
Lograr que ventas  




operativos en la 
empresa 
Reducir el 5%  de los 
gastos operativos por 
año 
 3.27% 
Aumentar la utilidad Incrementar la 






 Resumen de la rentabilidad del año 2015 en la empresa. 
Nota: El resumen de las tablas 3.7 en la que se observa la rentabilidad en 
de la empresa para el año 2015 la no ha sido la esperada por los 
accionistas en las cuales se ve resultados de rentabilidad neta del 
patrimonio de -165.11% por lo que los accionistas no han sido 
beneficiados en su inversión; en los activos invertidos  no han sido 
eficientes y  los gastos han sido mayores que los ingresos por lo que en 
el año 2015 hubo una disminución de las ventas, este se ve reflejado en 
el ratio de rentabilidad de las ventas netas de .8.42%. 
 
Tabla 3.9: 
La gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa. 























operativos en la 
empresa 






participación en el 
sector hotelero 




NOTA: Se observa que la gestión financiera tiene una incidencia 
negativa en la rentabilidad de la empresa. 
 
Ratios de rentabilidad Periodo 2015 
Rentabilidad de las ventas 
netas(ROS) 
-8.42% 













Este objetivo general se desarrolló utilizando la técnica documentaria, por 
lo se observa que al analizar la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa es negativa, por los que sus ventas para el 
año 2015 fueron de S/663,115 por las que fueron menores por lo que 
generó menores ingresos y tuvo una baja participación en el sector 
hotelero en el que fue de 0.59% que a comparación del año pasado 2014 
tuvo una participación en el de 0.83% (tabla n° 3.7) mayor, en la que sus 
ventas fueron mayores; por lo que para el año 2015  tuvo una rentabilidad 
de las ventas netas es negativo de -23% en perdida; su gastos operativos 
tuvieron un aumento de 3.27% y debía disminuir los gastos para generar 
una mayor rentabilidad, en lo cual tuvo una rentabilidad negativa; en el 
sistema de cobranzas no tuvo 117 veces al año de cobranzas cada tres 
días en las cuales se necesitaba muchas más veces de cobranzas en 
menos días para poder tener mayor disponibilidad del efectivo y 
aumentar la rentabilidad de patrimonio que fue negativa de -165.11%; por 
lo que respecta a aumentar la utilidad que tiene un 32.95% por lo que 
tiene menor porcentaje a comparación del año 2014 que tiene 
47.86%(tabla n° 3.7), por lo que cada sol generado en el año 2015  de 
una venta de servicio está disponible para cubrir los costos del servicio 
en la que hay una disminución de 14.91% y no ayuda a cubrir 
beneficiosamente a los costos generados; por lo que la empresa planifico 
de  sus metas y objetivos con el fin de poder generar a la empresa una 
valor y obtener mayor rentabilidad. 
 Por lo que se observó en el análisis que no se llegó a cumplir con las 
metas y objetivos de la gestión financiera, por lo que no ha utilizado los 
recursos necesarios y esto incidió en una repercusión negativa en la 
rentabilidad de la empresa, en la que los inversionistas están perdiendo 






3.5. Constratación de hipótesis 
 
En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La gestión 
financiera incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa de 
servicios G.B.H S.A en la ciudad de Trujillo, año 2015. 
 
De acuerdo a la información recolectada utilizando técnica documentaria 
se observa en los resultados que los objetivos y metas de la gestión 
financiera planeadas para el año 2015 no se cumplieron por lo cual hubo 
una disminución a comparación del año 2014 y en la que tuvo una 
incidencia en la rentabilidad de la empresa, por lo que se aplicó ratios para 
analizar la rentabilidad de la empresa y nos dio como resultado que la 
rentabilidad neta de los inversionistas se genera una pérdida del 8% en la 
cual nos dice que los capitales invertidos no están siendo utilizados 
apropiadamente, y con lo que respecta a  rentabilidad neta del patrimonio 
una pérdida  de 165% en la que nos indica que los capitales propios no 
están generando beneficios para la empresa y el margen de utilidad 
operativa en perdida de 24% que cada sol invertido no está cubriendo los 
costos generados por el servicio. 
 
Por lo tanto para esta investigación la gestión financiera incide de manera 
negativa en la rentabilidad de la empresa de servicios G.B.H S.A en la 
ciudad de Trujillo, año 2015, por lo que se puede analizar que hubo una 
mala gestión financiera en la que no se utilizaron sus recursos necesarios 





















Se verifico el cumplimiento de las metas y objetivos planificados para el año 
2015 para la empresa de servicios G.B.H S.A; en la que se observa que el 
objetivo de mejorar la participación de la empresa en el sector hotelero para 
el año 2015 no se llegó a cumplir por lo cual la participación de mercado 
disminuyo a 0.59% a comparación del año 2014 que fue de 0.83% en la 
que no se llegó a la meta de incrementar las ventas en un 3%. 
En el siguiente objetivo de mejorar la gestión de cobranzas para el año 
2015 tienen 117 veces de cobrar por año  cada 4 día, por lo cual se 
necesitaba  que aumente las veces de cobranzas para lograr la metas de 
que las ventas se cobren en un 100% lo que quiere decir que los plazos de 
cobranzas se aumentó o se facilita más plazo de créditos a los clientes o 
se pagan en efectivo y por lo que a comparación del año pasado se tuvo  
un aumento de las veces de cobranzas de 119 cada 3 días.  
Con el siguiente objetivo que no se cumplió, en reducir los gastos 
operativos para incurrió en menos costos para el año 2015, pero se 
aumentó los gastos operativos en un 3.27% por lo cual se incurrió en 
mayores costos para la empresa y por ello no se cumplió con la meta de 
disminuir los gastos operativos en un 5%. 
Por lo que respecta al siguen objetivo de aumentar la utilidad en la que no 
se ha cumplido por lo ha disminuido en un 32.95% en el año 2015 y quieres 
decir que menor utilidad por cada sol vendido. Por lo que nos indica que no 
ha utilizado sus recursos necesarios y se ha tenido una deficiencia en el 
manejo de la gestión financiera en las cuales se ve reflejado al 
incumplimiento de metas y objetivos planificados, en las que no se utilizó 
un plan financiero para llevar al cumplimiento de ellas. 
Según lo expresado por Cholan en su tesis “la planificación financiera y su 
efecto en la gestión económica–financiera de la empresa agroindustrial 
Molinorte S.A.C del distrito de Moche periodo 2013” Universidad Cesar 
Vallejo Trujillo- Perú. 
Concluyo que: al utilizar herramientas de gestión se puede determinar que 




objetivos como planes financieros llegaran a mejorar la gestión económica 
– financiera.  
 
Respecto al análisis de la rentabilidad de la empresa GBH S.A qué se aplicó 
ratios de rentabilidad a los estados de situación financiera y estado de 
resultados, para así poder analizar en qué situación se encuentra la 
empresa en el año 2015 respecto a la rentabilidad, en la cual se evidencio 
que en el ratio de rentabilidad de las ventas netas (ROS) para el año 2015 
tubo 24% negativo que nos indica que las ventas han disminuido y su 
costos y gastos han aumentado teniendo mayor incidencia en la empresa 
de manera negativa a comparación del año 2014 que tuvo una utilidad 
mejor a 4.86% en la que fue beneficiosa para la empresa en ese año. 
Con respecto al ratio de rentabilidad neta de las inversiones (ROA) para el 
año 2015 tuvo una pérdida de -8.42% que nos indica que los activos no 
están siendo utilizados eficientemente para generar utilidad por lo que 
significa que las inversiones están perdiendo dinero a comparación del año 
2014 que tuvo una ganancia por cada sol invertido en activo de 0.88%. 
Por lo que nos indica el ratio de rentabilidad neta del patrimonio (ROE) nos 
indica que hay una pérdida razonable de 165.11% por lo cual está 
generando que el capital empleado por los accionistas no tengan ningún 
rendimiento beneficioso para ellos a comparación del año pasado que los 
inversionistas tuvieron un rendimiento de 27.66% de sus inversiones. 
 En lo que respecta al ratio de margen de utilidad operativo (MUO) nos 
indica que se ha incurrido en costos que perjudican a la empresa por lo que 
las ventas han disminuido y nos da una pérdida de -23.91% a comparación 
del año 2014 que los costos y gastos fueron menores y las ventas fueron 
mayores en las que se tuvo una utilidad operativa de 4.88% (ver en tabla 
6).  
Según lo expresado por Pesfil en su tesis “Toma de Decisiones y su 
Incidencia en la Gestión Financiera de la Empresa Distribuidora PMA 
E.I.R.L. periodo 2012-2013”, Universidad Cesar Vallejo de Trujillo -Perú, 
Concluyo que: La gestión financiera de la empresa es regular; ya que, 




21.78 y 1,68%, lo cual, es poco rentable en el periodo actual; y con respecto 
al índice de gestión se muestra un nivel deficiente, ya que la gestión de 
cobros y pagos esta desequilibrado. 
Con lo cual según Tanaka (2005) define que a través de los ratios de 
rentabilidad miden la eficiencia de las inversiones realizadas por las 
empresas. 
 
En la que se determinó que la gestión financiera tiene una incidencia de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa, por lo que en el año 2015 
la utilidad neta tiene perdida de S/-159,177.38 a comparación del año 2014 
que tuvo una utilidad neta de S/173,61 esto es debido a que no utiliza 
eficientemente las herramientas de la gestión financiera en la utilización de 
sus recursos y no se tuvo un planificación financiera eficiente. 
 Por lo que coincide con  Moyolema(2011) en su tesis “Gestión Financiera 
y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorros y Créditos 
Kuriñan de la Ciudad de Ambato año 2010” Universidad Tecnica de 
Ambato, de Ecuador, concluyó que: que cuando realizo un diagnostico a la 
cooperativa de ahorro y crédito kuriñan. Se establece que actualmente no 
cuentan con una gestión financera adecuada lo cual no le ha permitido 
incrementar sus rentabilidad y por ende no ha crecido como institución por 
lo que también no existen estrategias adecuadas en lo que la institución 
pueda respaldar. 
Por lo que tambien coincide con Castillo (2013) en su tesis “Diseño de un 
Plan Financiero como Herramienta de Gestión para Incrementar la 
Rentabilidad de la Empresa de Transportes Guzmán S.A Ubicada en La 
Ciudad De Trujillo” (Obtener el título profesional de contador público) 
Universidad Cesar Vallejo de Trujillo – Perú, Concluye que “Los resultados 
que se obtuvieron de la implementación del plan financiero, permitió 
alcanzar las utilidades pertinentes, debido a que son una herramienta 
importante para dirigir y lograr la eficiencia.” 
Según lo expresado por Córdoba, 2012, p. 6).La gestión financiera es muy 
importante para cualquier tipo de empresa que emfrenta y resolver 




y humanos en el momento preciso para que pueda tener un buen 
crecimiento y funcionamiento de su organización; alcanzando los objetivos 














1. La empresa GBH S.A actualmente no utiliza una gestión financiera adecuada 
por lo que tiene una baja rentabilidad, por lo que ha generado pérdidas y con 
ello perjudica la inversión de los accionistas. 
 
2. Se observó que no existen estrategias adecuadas que se hayan utilizado en 
a la empresa para el cumplimiento de las metas y objetivos que se propuso 
la gerencia, por lo que se ve reflejada en sus ventas que son de S/663,115   
esto genero una disminución en sus ingresos para el año. 
  
3.  El desconocimiento de herramientas de gestión financiera y la inexistencia 
de una persona que le asesore permanentemente para realizar análisis 
correspondientes para mejorar y lleguen a ser una empresa rentable y 
competitiva en el sector hotelero.  
 
4. No cuenta con un plan financiero que le apoye a mejorar la rentabilidad de 
la empresa, en la que es muy necesario utilizar la herramienta que tiene la 
gestión financiera para poder alcanzar sus objetivos y metas propuestas que 


















1. Se recomienda que la empresa establezca metas y objetivos concretos 
y realistas a la situación de la empresa para poder llevar un mejor 
control de sus operaciones. 
 
 
2. Utilizar indicadores financiero, análisis financiero, flujos de caja, 
presupuestos, estados financieros proyectados mes a mes para poder 
preveer lo necesario y así como un plan de gestión financiera, en el 
que se establezca como una herramienta de control, que permita a la 
empresa cumplir con sus objetivos y metas que se proponga y con ello 
ayude a mejorar la toma de decisiones para que la empresa sea 
rentable y competitiva.  
 
3. Desarrollar un plan financiero que les permita, mediante políticas 
internas de inversión podrá regular los ingresos y egresos para así 













Propuesta de un plan financiero 
 
Fundamentación: 
Esta propuesta tiene como fin llevar un plan financiero a la empresa GBH S.A que 
permita mejorar el nivel de rentabilidad de ella, a mismo poder evitar pérdidas 
futuras y cumplir con los objetivos propuestos.  
 
Objetivo general: 
Desarrollar un plan financiero que apoye a mejorar la rentabilidad de la empresa 
de servicio “GBH S.A.” en la Ciudad de Trujillo. 
 
Objetivo específico: 
Establecer metas, objetivos y políticas que apoyen a mejorar la situación 
económica.  
Establecer estrategias adecuadas para que apoyen al cumplimiento de metas y 
objetivos.  
Proponer un Presupuesto de ventas y compras proyectadas. 
. 
Etapas del planeamiento financiero: 
 
Análisis.- Se reconoce el entorno y las características de la empresa en sus 
obligaciones financieras, por lo que se analizara también problemas de 
rentabilidad que afrenta la empresa. 
 
Diseño.- se dispone en elaborar estrategias, políticas para la empresa, después 
de haber realizado un estudio a la empresa para saber su situación actual. 
 
Evaluación: se propone evaluarla las estrategias y políticas que así se puedan 
determinen el riesgo que implique o que se pueda presentar. 
 
Selección.- en esta etapa se debe seleccionar la estrategias que sea más adecua 




Desarrollo implementación.- las estrategias que se integren tienen que ser 
aprobadas por gerencia, y se debe expresar por escrito detalladamente para el 
entendimiento de lo que se quiere realizar. 
 
Mantenimiento del planeamiento.- se menciona que se debe mantener vigente el 
plan financiero y las estrategias que se utilizan, para llevar un control y monitoreo, 
para saber cómo está evolucionando lo que se planifico y con ello si se está 
cumpliendo. 
 
Política.- la empresa establece la propuesta como parte de su política interna en 
la cual se pueda desarrollar en incremento de la rentabilidad. 
 
Las estrategias planteadas con un enfoque en puntos críticos para el desarrollo 
en el periodo 2017 son las siguientes: 
 Establecer políticas de créditos  
 Establecer estrategias para aumentar las ventas. 
 Proyectar un presupuesto de ventas y compras por mes. 
 Realizar estados de situación financiero proyectados y analizarlos a través 
de ratios financieros. 
 
Políticas de ventas   
La empresa debe tener una buena gestión de cobranzas para poder tener más 
facilidad el efectivo para poder cubrir mis obligaciones a corto y largo plazo, por lo 
tanto se estableceré políticas. 
 Las ventas se realizaran el 80% al contado y 20% al crédito para poder 
tener más disposición del efectivo, en las que las cuentas por cobrar se 
realizara en un plazo de 20 días desde que el servicio fue dado. 









Estrategias para aumentar las ventas. 
 Es importante utilizar estrategias para poder aumentar las ventas en un periodo 
determinado y así poder mejorar la rentabilidad de la empresa generando mayores 
ingresos. 
 Tener una publicidad constante e innovar en las redes sociales, en su 
página web, para así poder captar clientes a través de las redes sociales 
que es lo más utilizado en la actualidad. 
 Invertir en publicidad por radio, volanteo, periódico, televisión. 
 invertir en dar un servicio con un valor agregado como darle acceso a wi-fi 
gratuito, darles desayunos gratis, entre otras para así poder dar una mayor 
satisfacción al cliente. 
  Tener un contacto regular con los clientes leales ofreciéndoles 
promociones, incentivándoles a adquirí constantemente el servicio que 
requiera el cliente. 
 Afiliarse agencias que capten clientes a través páginas web brindar el 
servicio que se requiere. 
 Tener una relación estrecha con las agencias de viajes, de taxis, para que 
puedan recomendar a sus usuarios a prestar del servicio que la empresa 
brinda. 
 Invertir en infraestructura y arreglos que se necesite para el mantenimiento 
del local, para así brindar una buena imagen. 
 Capacitar constantemente a los trabajadores para brindar un buen servicio 
al cliente y que con ellos se sienta muy satisfecho del servicio que se le da 













Proyectar presupuestos de ventas y compras 
Tabla 10: 
Proyección de Presupuesto de ventas 
Presupuesto de ventas 
Periodo Ventas históricas Ventas proyectadas 
2015 2016 2017 
Enero S/.64,289.19 S/.77,147.03 S/.92,576.43 
Febrero S/.54,402.55 S/.65,283.06 S/.78,339.67 
Marzo S/.51,491.27 S/.61,789.52 S/.74,147.43 
Abril S/.50,175.80 S/.60,210.96 S/.72,253.15 
Mayo S/.46,306.10 S/.55,567.32 S/.66,680.78 
Junio S/.46,067.43 S/.55,280.92 S/.66,337.10 
Julio S/.56,813.84 S/.68,176.61 S/.81,811.93 
Agosto S/.45,374.26 S/.54,449.11 S/.65,338.93 
Septiembre S/.82,556.09 S/.99,067.31 S/.118,880.77 
Octubre S/.70,167.48 S/.84,200.98 S/.101,041.17 
Noviembre S/.59,476.63 S/.71,371.96 S/.85,646.35 
Diciembre S/.35,994.86 S/.43,193.83 S/.51,832.60 
total S/.663,115.50 S/.795,738.60 S/.954,886.32 
Nota: se observa un presupuesto de ventas históricas y dos años proyectados, en 
las cuales se proyectó para el año 2016 un aumento de las ventas en un 10% y 
para el año 2017 en un 12%. 
 
Tabla 11: 
Proyección de un Presupuesto de compras  
Presupuesto de compras 
Periodo 
Compras históricas Compras proyectadas 
2015 2016 2017 
Febrero S/.35,833.81 S/.32,514.45 S/.33,815.03 
Marzo S/.32,282.14 S/.32,543.45 S/.33,845.19 
Abril S/.30,707.88 S/.24,173.04 S/.25,139.96 
Mayo S/.47,445.12 S/.47,919.57 S/.48,877.96 
Junio S/.29,049.81 S/.35,427.97 S/.36,845.09 
Julio S/.41,308.67 S/.23,725.92 S/.24,674.96 
Agosto S/.28,580.18 S/.25,905.23 S/.26,941.44 
Septiembre S/.49,574.93 S/.45,446.34 S/.47,264.19 
Octubre S/.31,337.08 S/.32,903.93 S/.34,220.09 
Noviembre S/.53,603.47 S/.55,211.57 S/.57,420.04 
Diciembre S/.39,228.89 S/.39,621.18 S/.40,017.39 
Total S/.418,951.98 S/.395,392.66 S/.409,061.34 
Nota: se observa un presupuesto de compras históricas y proyectadas a dos años 






Presupuesto de las cuentas por cobrar y al contado por mes 













20% 80% 20% 80% 
Enero S/.77,147.03 15,429.41 61,717.62 92,576.43 18,515.29 74,061.15 
Febrero S/.65,283.06 13,056.61 52,226.45 78,339.67 15,667.93 62,671.74 
Marzo S/.61,789.52 12,357.90 49,431.62 74,147.43 14,829.49 59,317.94 
Abril S/.60,210.96 12,042.19 48,168.77 72,253.15 14,450.63 57,802.52 
Mayo S/.55,567.32 11,113.46 44,453.86 66,680.78 13,336.16 53,344.63 
Junio S/.55,280.92 11,056.18 44,224.73 66,337.10 13,267.42 53,069.68 
Julio S/.68,176.61 13,635.32 54,541.29 81,811.93 16,362.39 65,449.54 
Agosto S/.54,449.11 10,889.82 43,559.29 65,338.93 13,067.79 52,271.15 
Septiembre S/.99,067.31 19,813.46 79,253.85 118,880.77 23,776.15 95,104.62 
Octubre S/.84,200.98 16,840.20 67,360.78 101,041.17 20,208.23 80,832.94 
Noviembre S/.71,371.96 14,274.39 57,097.56 85,646.35 17,129.27 68,517.08 
Diciembre S/.43,193.83 8,638.77 34,555.07 51,832.60 10,366.52 41,466.08 
total 795,738.60 159,147.72 636,590.88 954,886.32 190,977.26 763,909.06 
Nota: se estableció en la proyección de las ventas según la política planificada para las 
cuentas por cobrar en son el 20% de las ventas se darían al crédito y el 80% de las ventas se 



















Presupuesto de disponibilidad de efectivo por mes 























Enero S/.61,717.62 S/.6,656.80 S/.68,374.42 S/.74,061.15 S/.8,638.77 S/.82,699.91 
Febrero S/.52,226.45 S/.15,429.41 S/.67,655.85 S/.62,671.74 S/.18,515.29 S/.81,187.02 
Marzo S/.49,431.62 S/.13,056.61 S/.62,488.23 S/.59,317.94 S/.15,667.93 S/.74,985.88 
Abril S/.48,168.77 S/.12,357.90 S/.60,526.67 S/.57,802.52 S/.14,829.49 S/.72,632.01 
Mayo S/.44,453.86 S/.12,042.19 S/.56,496.05 S/.53,344.63 S/.14,450.63 S/.67,795.26 
Junio S/.44,224.73 S/.11,113.46 S/.55,338.20 S/.53,069.68 S/.13,336.16 S/.66,405.84 
Julio S/.54,541.29 S/.11,056.18 S/.65,597.47 S/.65,449.54 S/.13,267.42 S/.78,716.96 
Agosto S/.43,559.29 S/.13,635.32 S/.57,194.61 S/.52,271.15 S/.16,362.39 S/.68,633.53 
Septiembr
e 
S/.79,253.85 S/.10,889.82 S/.90,143.67 S/.95,104.62 S/.13,067.79 S/.108,172.4
0 
Octubre S/.67,360.78 S/.19,813.46 S/.87,174.24 S/.80,832.94 S/.23,776.15 S/.104,609.0
9 
Noviembre S/.57,097.56 S/.16,840.20 S/.73,937.76 S/.68,517.08 S/.20,208.23 S/.88,725.31 













Nota: podemos observar que aplicando la política de cobranza a las ventas proyectadas 
podemos tener un disponible de efectivo para poder cubrir mis obligaciones.  
En los presupuestos que se realizó en las tablas ya vistas para los años 2016 y 
2017 según el presupuesto de ventas proyectado se planteó un porcentaje de 
aumento en un 10% y 12% para los cuales afianzándose en las estrategias de 
ventas que se planifico podrían dieran resultados y se vean reflejados en el  
aumentar las ventas para los dos años proyectados, es por eso que siguiendo así 
se aplicó las políticas de cobranzas planeadas para ver si podían tener resultados 
en que se tendría un efectivo disponible por cada mes para poder cubrir las 
obligaciones, en las que se ve reflejado en los egresos que son las compras que se 
realizan cada mes, se evidencia que aplicando las políticas de dar crédito en un 
20% y ventas al contado en un 80%podemos contar con efectivo disponible y 









Estados financieros proyectados 
 
Tabla 15: 
Estado de ganancia y perdidas 
Empresa G B H S.A. 
Estado de Resultados  
Proyectado para el año 2016 y 2017 
Expresado en Nuevos Soles 
  2015 2016 2017 
ventas 663,115 795,739 954,886 




resultado bruto  218,479 342,210 483,216 




gastos de ventas (82,565) -84,216 -85,900 
resultado de operación  (158,534) 1,824 146,270 
ingresos financieros 188 192 188 
gastos financieros (832) -848 -831 
Resultado antes de particip. e 
impuestos 
 (159,177) 1,167 145,626 
impuesto a la renta  315 39,319 
resultado del ejercicio  (159,177) 1,483 184,945 
Nota: se observa que en el estado de ganancia y perdida un dato histórico del año 2015 que 











Estado de situación financiera. 
             
Empresa  G B H S.A. 
Estado de Situación Financiera 
Proyectado para el año 2016 y 2017 
Expresado en Nuevos Soles 
ACTIVO    2015  2016 2017 
Activo corriente        
 Efectivo y equivalentes de efectivo  32,592 37,480.8 43,102.9 
 Cuentas x cobrar comerciales - terceros    6,657  7,322.5 8,054.7 
 Mercaderías  1,374 1,511.3 1,662.4 
 Otros activos corrientes  13,991 15,390.1 16,929.1 
   Total activo corriente   54,614 61,704.7 69,749.2 
Activo no corriente        
 Inmuebles maquinaria y equipo  3,091,093 3,245,647.1 3,404,858.0 




   Total activo no corriente   1,835,778 1,965,225.8 2,098,828.3 
  Total activo     1,890,392  2,026,930.5 2,168,577.4 
Pasivo y patrimonio        
Pasivo corriente        
 Sobregiro bancario  18,647 18,274.1 17,908.6 
 Tributos contraprestaciones y aportes por pagar al s.n.p 
y d 
 52,930 51,871.4 50,834.0 
 Remuneraciones y participaciones por pagar  9,428 9,239.3 9,054.5 
 Cuentas por pagar comerciales. Terceros  4,487 4,935.9 5,182.7 
 Cuentas por pagar a los accionistas y directores  187,691 191,445.1 195,274.0 
 Cuentas por pagar diversas - terceros  1,062,463 1,083,712.3 1,105,386.5 
   Total pasivo corriente   1,335,646 1,359,478.1 1,383,640.3 
Pasivo no corriente        
 Obligaciones financieras  651,155 664,178.6 677,462.1 
   Total pasivo no corriente   651,155 664,178.6 677,462.1 
  Total pasivo     1,986,802  2,023,656.6 2,061,102.5 
             
Patrimonio        
 Capital  1,802,081 1,807,419.7 1,812,758.4 
 Reservas  20,485 20,485.0 20,485.0 




 Resultado del ejercicio  -159,178 1,482.7 145,626.2 
   Total patrimonio     -96,409  104,786.5 288,760.8 
  Total pasivo y patrimonio     1,890,392  2,128,443.1 2,349,863.2 
Nota: se puede apreciar que se realizó el estado de situación financiera con datos históricos 
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La Gestión Financiera Y Su Incidencia En La Rentabilidad 
De La Empresa De Servicios GBH S.A., En La Ciudad De 
Trujillo, Año 2015. 
PROBLEMA 
¿De qué manera la gestión financiera incide en la 
rentabilidad de la empresa de servicios G.B.H S.A., en la 
Ciudad de Trujillo, Año 2015? 
HIPÓTESIS 
La gestión financiera incide de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa de servicios” G.B.H S.A. “en la 
Ciudad de Trujillo, Año 2015 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar la gestión financiera Y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa De Servicios GBH S.A. en la 




Verificar el cumplimiento de metas y objetivos de la gestión 
financiera de la empresa de servicios “GBH S.A” en la ciudad de 
Trujillo, año 2015. 
Analizar en la rentabilidad de la empresa de servicio “GBH 
S.A.” en la Ciudad de Trujillo, año 2015. 
Proponer un plan financiero que apoye a mejoras en la 
rentabilidad de la empresa de servicio “GBH S.A.” en la 




El tipo de diseño que se realiza es no experimental, porque 
no hay manipulación de datos de las variables dependiente 
e independiente, en la cual se demostrara que el 
componente de esta investigación es tal como se da en el 




Población: está conformada por la empresa de servicio 
“GBH S.A.” en la Ciudad de Trujillo. 
Muestra: se tomara de la empresa de servicios G.BH S.A.C 
de la ciudad de Trujillo, del año 2015. 
VARIABLES 
 
Variable dependiente: Gestión Financiera 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 









Soria (2007) la gestión financiera 
emplea una diversidad de 
procedimientos que permiten 
evaluar la rentabilidad de las 
instituciones. Por lo tanto, lograr 
suministrar los recursos necesarios 
que permitan la inversión eficaz y 
eficiente para el desarrollo y capaz 
de alcanzar los objetivos y metas 
programadas. (p. 7). 
Para la obtención 
de información de 
esta variable será 
utilizada la  
siguiente técnica : 
Documentaria. 
Incremento 























Según Córdoba (2012) la 
rentabilidad como una vinculo 
porcentual que nos indica cuanto se 
alcanzara a través del tiempo por 
cada recurso invertido (p. 15). 
Para la obtención 
de información de 


















MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS Descriptivo  















ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2014  AL 31/12/2014
Expresado en Nuevos Soles
ACTIVO
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 3,080,991
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46,498
CUENTAS X COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 162
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -1,169,882





CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES 187,691
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 726,711
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR AL 80,867




TOTAL PASIVO NO 891,885
RESULTADOS ACUMULADOS -1,775,421





TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES . TERCEROS 7,037
TOTAL ACTIVO











ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 31 DE  01/01/2015  AL 31/12/2015
Expresado en Nuevos Soles
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 32,592




INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 3,091,093
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -1,255,315
52,930
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 9,428
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES . TERCEROS 4,487




CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS Y DIRECTORES 187,691




TOTAL PASIVO NO 651,155
PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO -159,178
TOTAL PATRIMONIO





TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR AL S.N.P 
13,991
18,647




















RESULTADO DE OPERACION (158,534)
188
(832)
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS (159,177)
0
RESULTADO DEL EJERCICIO (159,177)





EMPRESA : G B H S.A.
R.U.C.       : 20396986338
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 31/12/2015 AL 31/12/2015
Expresado en Nuevos Soles
VENTAS
GASTOS FINANCIEROS









































RESULTADO DE OPERACION 44,213
150
(340)
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS 44,023
(26,662)
RESULTADO DEL EJERCICIO 17,361
EMPRESA : GRAN BOLIVAR HOTEL S.A.
R.U.C.       : 20396986338
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 31/12/2014 AL 31/12/2014






IMPUESTO A LA RENTA
EMPRESA G B H S.A.
GASTOS DE VENTAS
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